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ISTBAZIVANJA NA PODRUCJU DEFEKTOLOGIJE
DRUGI ZNANSTVENI SKUP F.A.KULTETA ZA





Dozvolite mi da u ime onganiza-
cijskog odbora otvorim Znanstveni
sliup Fakulteta 7a defehtoiogiju
Sveueinsta u Za'grebu olstraZiva-
nja na podrudju defektologije 
-II. i da Vas sve najsndainije Po-
zdravim, zahvalim na odzivu i za-
Zelim Varn puno usPjeha u toku
trodnermog rada. Kao Sto je Po'
znatn odriavanje ovog skuPa bilo
ie predvideno za 30. i 31. oZujka
iggl. goaine u okviru Metlunarod-
ne godine invalida, ali je dg tro-
mieiania termina na 6, 7 i I' Iisto-
paAa 1SAZ. godine doSlo prije svegg
iz financijskih razloga jer su ved
nastupile svima dobro poznate sta-
bilizaiijske mjere. Iz istog razloga
skup se odrZava u Zagrebu 11 Pro-
storljama Mjesne zajednice, {jqo-
Seva 10 i Fakulteta za defektolo-
giju, Ku5lanova 59/.a, a ne ]ra 11-
nfie predvidenoj iokaciji. pv9 je
drugi- znanstveni skuP Fakulteta
za defektologiju (Prvi je odrZan
19?8. godine) i on se uklaPa u na5a
nastojanja da ovi skuPovi Postanu
tradicija na kojima ie Fakultet za
defektologiju svake 4 godine Siroj
druStvenoj i stnrdnoj javnosti sa-
opiavati rezultate svoj ih znanstve-
nih istraZivanja i time sistematski
pridonositi afirmaciji teorije i pra-
kse defektologije. Osnovna tema
skupa je -SOCIJALNA INTEGRA-
CIJA OSOBA SA SMETNJAMA
U RAZVOJU*.
Inovacija u organizaciji ovog
skupa je u tome Sto radne gruPe
lsekcile; nisu formirane na tradi-iionahl nadin Prema Pojedinim
wstama smetnji u razvoju nego
su uz dvije uvodne Plenarne teme:
Socijalna integracija oso'ba sa sme-
tnjama u razvoju (Dr Gojko Zov-
ko) i lstraXvanja na Fakultetu za
deiektologiju (Dr Vladimir Stani-





cija djece i ornladine sa sme-




Integracija osoba sa sme-
tnjama u razvoju i socijahra





osoba sa smetnjama (Vodi-
telj: Dr Behlul Bnestovci) i
IV 
- 
Resocijalizacija oso'ba s porc-
meiajima u pona5anju (Vo-
ditelj: Dr Vojislav Kovade-
vii).
Ovim nadinom organizacije udi-
njen je u nas Prvi PokuSaj ilte-
giativnog promatranja defektoloS-
ke pro,blematike dime je aelcate-
gorijalni pristup pretpostavljen ka-
tegorija):nom.
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Inicijabei poziv organizatora
up'uien je na 1Bb0 naslova odnos_
no potencijab:ih sudionika SiromJugosJavije. U tom dopisu date su
opie informacije o teml skupa, ter_
minu njegova odrZavanja, karak_teru referata i saopienja s izridi_tim naglaskorn da se radi o znan_
stvenom skupu, zatim da referatii saopienja nuZno moraju imati
znanstveni ili strudno istraZivadki
karahter te da se moraju ukiapati
u 4 naznadena tematska podrud;a
o'dnosno sgkcije itd. po osnovi t6g
poz.i\ra sudjelovanje na skupu pri:javilo je 136 sudionika oa dega 9+
sa referatom odnosno saopienjem.
Dalje obavijesti u vezi organiza-
cije skupa upuiivane su samo pri-javljenim sudionicima, jer je pre-
ovladalo mi5ljenje da skup irna
radni a ne manifestacioni karak-
ter. Nalaradno je, medutim, poziv
upuien na 40-tak ustanova koie se
bave neposrednom praksom odgo-ja,_obrazovanja i rehabilitaclje
osoba sa smetnjama u razvoju.
Prispjele teze saopienja pregle-
dao je Onganizacijski odbor kogaje Znanstveno-nastavno vijeie Fa-
kulteta za defektologiju imenova-
lo na svojoj sjednici od 9. listo-
pada 1980. godine u sastavu:






Dr Franjo Tonkovii i
Mladen Martinii, tajnik Fakul-
teta z-a. defektologiju. 
:
4
.DuZnost tajnika Organizacijskogodbora do travnja tgSz. S6ai"[vrSila je Ranka Scheider _"Kaij,
a nakon toga je tu duZnost pre_
uzela Mr Zorina pinoza. Kako sengk" od prijavljenih saopienja
nisu mogla uklopiti u napriled ni_
vedenu koncepciju skupa odnosno
u nJegpva 4 osnovna tematska pod_
rudja (sekcije) odludeno je di se
naknadno formira j peta sekci ia
-Slobodne teme- (voditell: Dr Ru_
Za Sabol).
ZNACENJE SKUPA
Znanstveni skup Fakulteta 7adefektologilu 
-IstrbZivania na po_drucju defektologije _ II* i-u
vrsestr.uko znanstveno, strudno idruStveno znadenje. On se bavi iejdnom..od najaktualnijih i naiiza_
zovnijih tema na5eg podrudia" da_
tnJama u razvoju u odgojno_obra_
zo\mu, radnu i socijalnu sredinu.Ta problematika ima ne samo na_
cionalni nego i Siri internacional_
ni ka.rakter jer integracija osoba
sa smetnjarna u r:zvoju sve viSepostaje svjetski trend. Skup ie ju_goslovenskog ka,raktera . irribrrr"_
cionalnim sudjelovanjem jer suprijave osim iz razliditih }irajevaJugoslavije stigle i iz Savezne "Re_publike Niemadke, Njemadke De-
mokratske Republike, Holandije i
Svedske.
Rezultati naSih istraZivanja pri-javljenih za ovaj skup inteiprbti_
rani su i u svijetlu istraZivania uinozemstvu dime on daje piltog
1taioj i svjetskoj teoriji i praksiintegracije. U tom smislu ie od
pos'ebne vaZnosti dine ona istraZi-
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vania koja daju prilog iznalaZenju
novih puteva refolrne odgoja,
obrazovanja i rehabilitacije djece
i omladine sa smetnjama, u razvoju
zacrtane Zakonom o odgoju i os-
novnom obrazovanju i Zakonom o
usmjerenom obrazovanju SR Hr-
vatske.
rJz pr\kaz detverogodi5njeg raz-
doblja istraZivanja na Fakultetu
za defektologiiu ovim skuPom se
nastoji prikupiti podatke o rezul-
tatima istraZivanja na tu temu i
iz ostalih krajeva Jugoslavije, a
diielom i iz inozemstva.
"Citri 
"e 
da skuP ima Posebno
znacenje i u tome Sto se na ovaj
nadin ZeIi odrZati i dalie proSiriti
kontakt sa svima onima koji se
bave problematikom odgoja, obra-
zovanja, rehabilitacije i socijalne
integracije osoba sa smetnjama u
razvoju.
Materiiali ovog skuPa nakon na-
iavliene selekcije bit ce obiavlie-
hi u obliku Posebne edicije daso-
pisa -Defektologija* ko:] 
_ka9 Stoie poznato izdaie ovaj Fakultet-i
tako postati dostupni i Siroj strui-
noj i dru5tvenoj javno'sti.
Financijsku Podr5ku odrZavanju
skupa p'ruZili su: SlZ-specijalnog
odgoja i usmjerenog o'brazovanja
SR Hrvatske, SlZ-odgoja i usmje-
renog obrazovanja u djel4losli
obra-ovanja SR Hrvatske i Fakul-
tet za defektologiju iz sredstava
namijenjerrih realizaciji znanstve-
nih projekata kojih ie rezultati
biti prezentirani u radu skuPa, a
koje financira SIZ 
- 
za znanstve-
ni rad SR Hrvatske Pa se ovom
prilikom u ime onganizatora naj-
toptije zahvaljujem navedenirn
ustanovama kao i svima Prijavlje'
nim sudionicima, a Posebno refe-
rentima koji su bz financijske
naknade izradili referate i saopie-
nja i time doprinijeli uspjehu sku-
pa. U sklopu prooedure otvaranja
prigodnim govorom sudionicima
skupa obratili su se:
Dr Vlado Puljiz, dekan Fakul-
teta za defektologiju u svojshru
domacina,
Antun Petak, predstavnik
Komiteta ?a z.rternost, tehnologiju i
informatiku SR Hrvatske,
- 
Dr Lju'bomir Savii, dekan
Defektolo5kog fakulteta iz Beog'a-
da te
- 
Dr Klaus-Peter Becker, dire-
ktor Sekcije za rehabilitacijsku
pedagogiju Humboldtovog univer-
ziteta. iz Berlina, Njemadka Demo-
kratska Repubfika.
Nakon toga znanstveni skuP je
nastavio s radorn Prema naPrijed
utrrrdenorn pro.gramu.
Fnedsjednik
Organizacionog odbora,
Zovko Gojko
